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Resumen 
El gato montés (Lynx rufus Schreber 1777), es uno de los seis felinos que habitan en México, cuya 
distribución se asocia principalmente a zonas templadas del norte y centro del país. La dieta del 
gato montés se compone principalmente de pequeños mamíferos, aves y ocasionalmente reptiles. 
En este trabajo documentamos por primera vez la depredación de iguana negra (Ctenosaura 
pectinata) por gato montés y la inclusión en su dieta. De abril a junio de 2017 realizamos un 
muestreo sistemático con 20 cámaras trampa en el municipio de Tocumbo (Michoacán de Ocampo), 
en la región conocida como “Sierra de Jal-Mich”. Con un esfuerzo de muestreo total de 1200 
días/trampa, se obtuvo la primera evidencia de la presencia de la iguana negra en la dieta del gato 
montés.  El registro se obtuvo en un sitio ubicado a 671 msnm, asociado a selva baja. Además, se 
registró la presencia de otras cinco especies de felinos. El consumo de reptiles por parte del gato 
montés parece aumentar en regiones donde la diversidad y tamaño corporal de los reptiles es 
mayor. Este reporte contribuye al conocimiento de la historia de vida del gato montés y posible 
coexistencia con otros felinos.  
Palabras clave: Cámaras trampa, Dieta, Felidae, Ocelote. 
Abstract 
The bobcat (Lynx rufus Schreber 1777), is one of the six felines that inhabit Mexico, whose distribu-
tion is mainly associated with temperate zones in the north and center of the country. The bobcat 
diet is primarily made up of small mammals, birds, and occasionally reptiles. In this work, the     
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predation of the black iguana (Ctenosaura pectinata) by bobcat and the inclusion in their diet are 
documented for the first time. From April to June 2017, we carried out a systematic sampling with 20 
camera traps in Tocumbo municipality (Michoacán de Ocampo), in the region known as “Sierra de 
Jal-Mich”. With a total sampling effort of 1200 days/trap, the first evidence of the presence of the 
black iguana in the diet of the bobcat was obtained. The record was obtained at a site located 671 
masl, associated with the dry forest. In addition, we record five other wild cat species. The 
consumption of reptiles by the bobcat seems to increase in regions where the diversity and body 
size of reptiles is greater. This report contributes to the knowledge of the life history of the wild cat 
and the possible coexistence with other wild cats. 
Key words: Camera traps, Diet, Felidae, Ocelot. 
 
El gato montés o lince rojo (Lynx rufus Schreber 1777), es un felino de talla mediana con 
una amplia distribución en México y Norteamérica. Es el tercer felino más grande entre las 
seis especies que habitan en México (Lariviere & Walton 1997; Brockmeyer & Clark 2007; 
Ceballos et al. 2010). En México, la presencia de este felino se asocia principalmente a 
zonas templadas y desérticas de norte y centro de México, hasta el Istmo de Tehuantepec 
en Oaxaca (Lariviere & Walton 1997; Medellín & Bárcenas 2010). Además, el gato montés es 
el felino más estudiado en Norteamérica, donde su distribución, ecología y dieta ha sido 
documentada ampliamente, principalmente en los Estados Unidos (McCord & Cardoza 
1982; Anderson & Lovallo 2003; Brodie 2009).  
De acuerdo con la mayoría de los estudios sobre la dieta del gato montés, se ha observado 
que esta se basa principalmente en mamíferos, siendo los lagomorfos y los roedores sus 
principales presas (Nussbaum & Maser 1975; Salas 1987; Delibes et al. 1997; Aranda et al. 
2002; Brockmeyer & Clark 2007; Medellín & Bárcenas 2010; Larson et al. 2015). Sin embargo, 
existen estudios que reportan en la dieta de los gatos montés, aves (Litvaitis 1981; Delibes 
et al. 1997; Tewes et al. 2002; Booth-Binczik et al. 2013; Larson et al. 2015) y en menor medida 
reptiles (Litvaitis 1981; Delibes & Hilaldo 1987; Delibes et al. 1997). Por tal motivo, en este 
trabajo reportamos por primera vez la inclusión de la iguana negra (Ctenosaura pectinata) 
en la dieta del gato montés, a partir de una fotografía que muestra la depredación de la 
iguana negra por parte de un gato montés. 
De abril a junio de 2017 realizamos un muestreo sistemático con cámaras trampa, en el 
que se colocaron 20 cámaras marca Cuddeback Digital® de 20 megapixeles, en varias lo-
calidades del suroeste del municipio de Tocumbo (Michoacán de Ocampo), en la región 
conocida como “Sierra de JalMich”, limítrofe entre Jalisco y Michoacán en el occidente de 
México (Figura 1). Las cámaras se instalaron asociadas a manantiales, cañadas y senderos 
con evidencia de presencia de mamíferos. Se programaron para que se activaran cada 3 
minutos y tomaran 3 fotos por evento. La vegetación y uso de suelo presente en el área de 
estudio incluye áreas agropecuarias, selva baja caducifolia, bosque de encino y en menor 
cantidad remanentes de bosque de pino en las zonas más altas (Mas et al. 2017). 
Con un esfuerzo de muestreo total de 1200 días/trampa, se obtuvo la primera evidencia 
de la presencia de la iguana negra en la dieta del gato montés (Figura 2). El registro se 
obtuvo el 23 de abril a las 13h26, en un sitio ubicado a 671 msnm, asociado a selva baja 
caducifolia (19,5413, -102,7116). Además de la presencia de gato montés, se registraron cinco 
especies de felinos: puma (Puma concolor), jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), tigrillo 
(Lepoardus wiedii), ocelote (Leopardus pardalis) y jaguar (Panthera onca) (Charre-Medellín 
et al. 2018). Durante el monitoreo no se registró ninguna especie de lagomorfo. 
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FIGURA 1. Ubicación del primer registro de la depredación (estrella blanca) de iguana negra (Cteno-
saura pectinata) por un gato montés (Lynx rufus) en México. 
 
La dieta del gato montés presenta una variación estacional y regional a lo largo de su 
extenso rango de distribución, de manera general, se ha observado que se comporta como 
un depredador que captura a sus presas dependiendo de la abundancia (Delibes & Hilaldo 
1987; Lariviere & Walton 1997; Anderson & Lovallo 2003; Hansen 2007). En este sentido, la 
inclusión de la iguana negra en la dieta de gato montés, se suma a la iguana del desierto 
(Dipsosaurus dorsalis) y a la iguana de cola espinosa (Ctenosaura hemilopha), reportadas 
por Delibes et al. (1997) en Baja California Sur, donde estas especies son los reptiles más 
abundantes en esa región. 
Si bien, la depredación de reptiles por los gatos montés se ha considerado inusual dentro 
de su rango de distribución, el consumo de reptiles por estos felinos parece aumentar a 
medida que disminuye la latitud, debido a que la diversidad y tamaño corporal de los 
reptiles aumenta a menor latitud, lo que parece ser más benéfico en términos energéticos 
para estos felinos (Delibes et al. 1997). 
Hasta el día de hoy, la presencia del gato montés en el estado de Michoacán, se documen-
taba en zonas templadas de las ecorregiones del Bajío y Eje Neovolcánico Transversal, por 
arriba de los 1500 msnm, donde la riqueza y abundancia de competidores potenciales  
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(felinos) es baja y la abundancia de presas potenciales (lagomorfos) es alta (Charre-Me-
dellín et al. 2015). Por lo que el registro de gato montés reportado en este trabajo, además 
de estar asociado con la presencia de otras cinco especies de felinos, también representa 
el primero en selva baja caducifolia y el de menor elevación (671 msnm) para el estado de 
Michoacán, lo cual permite que exista una mayor competencia por recursos alimenticios, 
principalmente con el ocelote, al ser una especie que compite con el gato montés en las 
áreas donde coexisten (Booth-Binczik et al. 2013). 
A diferencia del gato montés, la iguana negra es una de las principales presas del ocelote 
en regiones tropicales de México (Villa-Meza et al. 2002), por lo que la depredación de 
reptiles por el gato montés puede deberse a la baja abundancia local de sus principales 
presas potenciales como lagomorfos o roedores, optimizando su dieta al incrementar la 
depredación de presas alternativas como la iguana negra (Baker et al. 2001). La hora del 
día en la que ocurrió la depredación de la iguana negra, sugiere que el gato montés  y los 
ocelotes cohabitan difiriendo en los horarios de actividad, ya que el gato montés de ma-
nera general se encuentra más activo durante la noche (Lariviere & Walton 1997). El tras-
lape de nicho y preferencia de hábitos alimenticios de estas dos especies de felinos, es 
un tema que debe ser estudiado en las zonas tropicales de México donde coexisten. 
 
 
FIGURA 2. Evento de depredación de iguana negra (Ctenosaura pectinata) por un gato montés 
(Lynx rufus) en México. 
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